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Las cepas de la bacteria Erwinia amylovora, agente causal del fuego 
bacteriano de las rosáceas, puede albergar varios plásmidos. Entre ellos, se 
consideraba que el plásmido pEA29 era universal en todas las cepas 
patógenas, pero recientemente se han identificado cepas de E. amylovora 
que no poseen pEA29. Además, se ha identificado y secuenciado un nuevo 
plásmido, pEI70, que se ha encontrado en 11 países europeos con una 
prevalencia variable, por lo que su presencia puede proporcionar 
información acerca de la biogeografía de E. amylovora. 
En 2011, se detectó por primera vez E. amylovora en la Comunidad 
Valenciana, en Villena (Alicante). Mediante dúplex PCR, se analizó la 
presencia de pEA29 y pEI70 en 80 cepas de peral, manzano, membrillero y 
níspero, procedentes de 9 parcelas distribuidas en una superficie 
aproximada de 50 km2. Todas las cepas estudiadas contenían pEA29 pero 
en ninguna de ellas se identificó pEI70. Los análisis RAPD y AFLP sugieren 
que todas las cepas eran muy similares y podría tratarse de una única 
introducción en la zona. 
También en 2011, ocho años después de la última detección de E. 
amylovora en Aragón, se identificó un nuevo foco en la Comarca de 
Calatayud (Zaragoza), a más de 50 km del foco anterior erradicado en 2003. 
Se estudió la presencia de pEA29 y pEI70 en 47 cepas de peral, 
membrillero y Crataegus sp. procedentes de 35 parcelas que se encuentran 
dispersas en una superficie aproximada de 700 km2. pEA29 estaba presente 
en todas las cepas, y 27 de ellas contenían también pEI70. Dado que pEI70 
es altamente estable, estos resultados sugieren que se habría producido 
más de una introducción de E. amylovora en el foco estudiado. Las cepas 
aisladas en el foco anterior de Aragón contenían únicamente pEA29. 
Este trabajo supone el primer estudio de la distribución de pEI70 en 
poblaciones naturales de E. amylovora. 
 
 
